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T h a i Logging Protest 
A traffic h o l d u p , tv c a m e r a s 
o n the s ide o f the r o a d n e a r B a n P o n g 
the o l d m o n k ' s glasses flash 
as h e f o l d s his sa f f ron r o b e s 
o v e r h is b a r e k n e e s 
c r o s s l e g g e d at the foot 
o f a n o l d teak tree 
his y o u n g f o l l o w e r s f o l d 
d o w n i n t o h u m a n lotuses 
e a c h at the base o f a teak tree 
petals o f g o l d a b o u t the o l d m o n k 
w h o l is tens p a t i e n t l y to 
the p o l i c e m a n ' s r i s i n g v o i c e 
h a n d s o n h i p s , his C o l t .45 j u t s o u t 
h i s c h i n t h r u s t f o r w a r d 
b e h i n d h i m a k n o t 
o f loggers i n shorts 
b l a c k s inglets 
s t a n d b e m u s e d , t h e i r cha insaws 
i d l e at t h e i r feet 
as the p o l i c e m a n raises his h a n d s 
shouts b u t the o l d m o n k 
lifts b o t h h is h a n d s 
i n t o a c l o s e d l o t u s bows h is h e a d 
the p o l i c e m a n d r o p s his h a n d s 
s h r u g s a mai pen rai 
w h a t c a n y o u do? 
retreats a n d la ter o n T h a i tv 
a c lose u p o f the m o n k ' s 
c r i n k l e d a p p l e s m i l e 
a n d m y f r i e n d translates the m o n k ' s q u i e t w o r d s 
a l l l i v i n g t h i n g s , the m o n k says 
m u s t n o t d i e b e f o r e t h e i r t i m e . 
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